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Inleiding M». 
*• Iitofiail «ft methoden * 
5» * 
1.1 PXanti-a^vens eind opkwaokatadiin" 
}«9 tMfcr»«!» • 
3*5 UmI 11 
1*4 Oof»t * 
4# SiMmtttai * 
fm$wt I II - si 
n.MH I C 2*1 «n 3 
;«*r t 1fl3-1f$4 
fenpttratuur m tulioMlB« %tj 4« ofkv»*k v«a paprika «a taip»rittMr 
na h«t uitpl«nt«n. 
1* lalfll&iyi,*» 
0* a» ta «u>i vtt A« iftvlotâ 1« vu taayaystMur m liefet 
WJ te «IkMili van perltet mH ««h pr®at ftatNMa Ml tm vwraoàll-
iwiia BMfett«ap«r»tm* «a • m - talWhtia«. 
Sa het ultplnnt«n warden «va««!* in  i f é i  m  tflf enk»l® teaperatuur-
Mmmm •». 
te NEER MktrtitU ta MInni ««tant feat rnukil la $n4ikUt 
mlmw» um liât WwmMm^Lm «Ét ia krui »la* H and ol ara# * Cali­
fornia I.'onder «n hit Saadalsvaa n» M*« v«a dm lax« mé« 
<aia two« HiMttii nog eens set alkaar v«rs»lek®n. 
iaiia aoleotiea, IInndsl»Tas (À) en „Knlflai" (S), kr»^»n d« 
spkvflekb^hBnaélin^an • 
1* taayaratm* 1«fo uikt • tO*C 4af» * teU«htli| 
t» tM|«»it«ur ti®@ ttÄÄt • 20*0 4a*» • fcaliaktia« 
f# tMpintnur 1i®C utht • 20*0 4««» • fealiohtia* 
4. tiapirttw 1i°C BMkt - 20*0 4«|t - liiieht&ii. 
1* bat oltplMtM wrln im t»1««mK« twymtwm aavaal •©«•lijk 
tuutcifeaiitJUNi t 
k« 0 2.1 I 1T®0 nacht - 1}*C dot? 
ka» § f#J « 20*0 KMkl - K°C 4««. 
*•* vak kv«M» vu lid«» oykwaakfeafeaadalia* I» ?&q Hit , 
kMteliMM v« «Ik if plaftta» mv» 
% 15 MwilMf 1fiï wH imuU, «f 27 Mvaaktr v»*epw»jiê m 
vwmlmm #yp»lma«ttt ia *laatia pittas. la baliafetia« v©*4 rl*at» 
Mt SL ÎMWM £ 500 V/»2 (f§00 - J000 la*). Tm 27 Mm»«* tot 
M êmmhm 1fS| hebben ia laapaa 9 mm par da« fafcraad. 
Tas f4 iMMter tot ft jaaaari 1N4 iMfctoB da laapaa vm 
'• mmm& t.tf «tu? tot «a aaahta 12 aar (» & 15 aar par da«) 
gabremd. 
1# taaparataraa si Ja tijdaas da opkvaak foad gavaaat. lagi» jaaaari 
kwam ar al vaal laia voor. las« asij» taatoradaa aat Jakepkoa aa 
Parathiaa. 
A»n kat aiad vaa da opkvaak aija Tan 10 plantaa par bahaadalia* 
par plaat fcapsald i hat vara- '«a droagiaviaht» ia lanfta, kat 
Matal Wtltwii «a het aantal kaoppaa. M plaataa si Ja MJ 4a 
zaadlobben af«aaaadaa. 9« langta ia «aaataa tat aan hat «*®#ipt*if. 
Sat aitplaataa *oad plaata op Ä aa ft jaaaari 1fé4. Oadat aat 
koad aa doakar vaar ia taaparataar raa 2é°0 ia 6 2*1 aiat gakaald 
kom «ordMt si ja op 21 fabrtuuri da taaparataor-vakkaa oafadra*idt 
sodat ia 6 f»1 da taaparataar 20 • 2<°0 vard aa ia C 2.5 1T - 2$°C. 
üp 4 aaart varan da plaataa Mnnan ia varaahillaada behanda-
llng®» wij «»«»lijk, Bij wf «niai »ma* kvamem van da ftt plemtm 
ar 70 tMT Ma daidalijk klaiaar varna» MJ „Kraftalac" varaa 
dit ar ff» Of dit aaa raa-ai«aasahap ia» ia aoailijk ta saffaa. 
lawAtata» 
1.1 Plaat#a«**aaa aiad opkvaakatadiaa 
Ba vaaraaala#aa dia aan hat aiad va» da opkwaak «an ia 
plantan slja fadaaat tija ia tafcal 1 in aijfars «a«avaa. Alla 
sijtaiw sija het ««siMaMa w da uitkometan van 10 plaataa. 
5a aaaata plaataa raa da fcallshta flpraapaa kaddaa aa da aarato 
kaap I vartakkiadpnu lij da ankaliafcta plaataa varaa aa« 
§*aa vartsttiiiiMi vaar ta neoan# 
5. 
ta*«l 1« flMtftfawM« ®p 29  JmmvI 1fi4 (c«ald4«ldMi rm 10 flMtM) 
Ä® mvieht ia m* 5* langt« M»t«l fcl«4«r«a &amt«l k&ewfiM 
Wh. KW?» litdi «taf itt «• »ichtbaar 4 binoo. sloht 1) 
. .1 1) • UMK 
A 1 fit® SM 7,79 14,1 15,0 41,3 1,1 13,5 
S ttoo 8,« 7,11 4,2 10,1 17,7 - »•* 
5 II i§ 44,7 M1 12.4 14,f 5«,9 1 12,5 
4 1140 ®»4 7,34 4,0 10,5 1f,f - 1 
» 1 5900 50,4 »,55 13,f 15,3 41,9 1,4 13.1 
2 1180 f»0 7té3 3.9 9,9 18,2 • ©ti 
1 5400 41,1 1 8,07 15,1 15,6 5«,4 1 11,1 
4 1150 •M ; S,24 4,2 10,t 19,4 mm Off 
1) UttMradsly 
1« tmlmü ran h«t lieht it daid«lijk, Ai« tm d« t«*pi-
ratmir fMl atetevf &• eljf*v» wekken d« indruk d»t de hoger« 
tenipflratuur i«ta alaity groai h««ft «•«••«! dan d» l«|«r«* 
3.2 VM|«r»t«ur 
Da tmpMTflit»«» dl« in b«id« TakkM g«h««rst hatben, staan 
p»r da« waerg®geven «f MJÏ«#§» l«t blijkt dat d« nachttempsra-
l«m (waar*©«* it min. ia<U* ran •» Mffwi f uur li annga-
temM) VM h«t ho«« t«m para tun rvAk ««1 «Mutant 1 - f ®t hogar 
i« iMMit 4m T«n twt nk *«t 4« ma&r i»t 
d« ftMlrttMpreattts«!» i» l«44« tiUm» 1 - f®i In» 
lui li|». I^TNlt. 
TMf 4« «aitivfiftlRi» i« ««mm* 4« ht«M«aAi toafM»» 
t«ur o« f «». I«t Wijkt ook hi#* v««s>, dat k«t tef« tMQKt* 
T«k v«l ««a Ii®#«# t*ap«rat«wr ä««ft f«kaA 4aa tot !«§•« 
•m» <5 at #®fc 4« iiitiait«*fttw«Ä »itt ««Itaald aija. 
S« iroaAUKfarstaiiriaitmi (tijla«« t) lataa #«1 «m 4«ii«lijli 
tua«#n i« Wide vakkM siaa* 
3.5 &»•»•%# ble«i 
tfttoi f* i«#iW»X£» TM 4« «ml« %le«lA*tva 
(«••AAA«14* VAN 36 
Ump, na fc«t uit-^ "ff . il Cc t. s) 20 - fiJ Ci t.O 
_Ä«|§aj"ipw#Ä 
1 t s 4 t ... S 1 i . 
Handalaras 
Kruising 
26-2 
ti-t 
?•! *-» 
15-1 ff-t 
f-l 
14-5 
fl-f 
tf-t 
f-f 
1f.J 
14-f f-| 
**»t 1S-5 
fit tabai S Uljkt,4«t A» «fkv«ikiMpmtwv lsvlMl 
tooft ftiuA »p 4« ««Ml« llniAtta«. At MUchttaf tecft «m 
AiidtUik* v»mMfi»t m te *!•«& 
klotil vmity Ana A« „Kraltla«». tot iMWamAfell 
t• i» 0 f. 5 MJ d« «abliefet« pint«» «rtttr dan MJ A« %*• 
planten. 1« to^paratuur na k«t ultplimten |««ft w 
voraohil ta si«« Un sonata van A* tog* teraparatuur. 
3*4 0*«t% 
9« oogst %•#» Of I april* In tafcel $ «tant hat aantal vruch­
ten vwna&At int iet A« vmahlUaaA« Ant» «aM«»t !•* D« M#» 
behorend« favtafctAB tijm eypMM» in UWd 4« 
Î# AnUl waahta* p«r Ii flaata» 
M. M if % mmm - 15°C An • «## mmM - H*c <•§ 
Aalun ^ ru : i • f 1 4 totaal ^ t f 4 totÄÄl 
V* 1M ; à > 51 S# 60 If 1A0 55 If Sf 45 tif 
j 9 ; m ! i® il 41 1ft Ü. 50 ff 14 iff 
V« i»-5 ! A t us : m iif 141 li©'; tff t* III, iff 1041 
: • ! 114 ; tôt iff tP •4A «0 5«5 5«f m 1|1f 
y» •-! j 
1 
A j fff .. 554 iff 531 1411 ; éfô f59 •90 f«f |05t 
: ! » i «51 ; M fff ff1 5015; «ff; 90i fit 1001 if« 
V« «•-» A 11» ;  H * - 15«5 1141 4901 j 1MB ' 11» 1415' 1» I41f 
f nm 145t 1*0 555f 1499 1491 lift *19 1114 
I. 
fcO*X 4* Ocvitfet la ggtsmm per 36 
IS« m «^ fpl 
ÜMMÉ hahai 
MMfi,««tl 
lêtji®! tx 17*C m «Ét • » *3*0 M 
1 
«Pi »•Biit • 2é°f 1 a* : 
Mm m 1 f 3 4 ÉtHl 1 ,4* w 
t f 4 . tQtMl 
%/m 16-4 : jo to soft nm . »I© • 117*0 Itfl : if II 7®f@ 97*0 
; 17m 
j » : 4150 «035 45» ; 1110 13*05 5940 31I© 7**0 4111 ; «1171 
V® 1f-5 
! 
9340 ffif 15@75 I 110*0 47000 **01} *101» • mm 226C0 ; 
mMMÊA f»W' 
20040 11»$ _ n«i§ ; tstfft 60415 2Ê720 fttfO liyvo : 35475 • 1*9*9 
V« t-î : ^ 4f*40 ff«l3 «®»! : 171» *39990 • • l§®4§ 79f15 tiip mMmigk JUpfw . itrfft 
S 86000 71175 . 774f0 Î 74330 300465 \ *7*40 mm . 9*390 • 9t**S 9*4099 
t/ß n-t â 144*0}! 1X64*0 114!» ,149SS5 fiÜ«§ 163590 1»«« iiff» 
i 135110 147**3 USiTT 14*950 599015 •I4»*f§ • 1*4190 
170740 174075 4*0379 
t«M I« Totaal Msiti tl neusrotta VnwMl 
£ 1 i planten 
Mb» na «â,tfl'ci«M 17 0c nacht 
•linMèk 
- n*» 4m 
m 1 f 3 4 1 totaal 
â if 
i 1-3« 
171 
147 
1» 
175 
14* 
«f 
|ft 
119 
lit 4« ««toll«« s«4 tUJkt, «*• MUfcttaf Ml to 
ofk^eek fcij Iwfiê» «MM m ttrmiiiif «M 4» *>*»% ÉMft 
ML« «»lit i«Ml voor te fet9§» «I« voer i« Ii» 9f 
?• V* *!•» «ufern wm •» 
MfaU «m# tuoraa Mi A» «ft •ftbftUtfct, Ce ci jfero «ftjam 
m m ê*% i» Mi*hu«t wj juadmi" • l«wt wswtffet êm 
m .KntiM*. 
9* te» t«a*m%w WJ *• ©^*»ëfe gif tMém M| m 
m iMt «itffaftt*» mm brtatmAm* f»wg»ï» «•«•% 
ian £• t«|» tts**»««? M| 4* opkw«sk* Het verschil %1—î 
tot Im« «lai vw i« Mut léottfttfl* 
n«t wm Ml 4« ho/re ÜMPMtaw M Mit Ultpltnten «af tred' 
d* plil« oogatparioda «•* «XU b^hand«ling«n «on 
ia» fc#% r-k «•• i« lt|> 
?«Mf If a*i mm tap WrtMVMtaMV mmêMt ta •fftraafvl 
tt§M» de wKnd«facil m „Handslsraa". lit t«ft pms*# raa 
„Knliisi", 
fmmm 4« ItMtllii^i w&ron evarmin tilt tussen I» raat«* 
verschillen, ia hot genidd*lde vruohtKOwioht. !•« fimfctfwtlfcl 
«tteiMli« te 110 g» 
Tubeen fc»t M*tél nsucrotto tomMm, van A« v«rschillende bä­
hende linden la gean betrouwbaar nmkil ^«vonden. 
4* 
mm proef est en taaparatowr U| twae pafrika-rassen 
«*f «I« liNltiftt» tet MiMhtimt W-J *• «M m«0t*a oogst gaf, 
Sm hoser« t<ißjp«ratuar tm%% Hij éi opkw««k •!« a* k«t uitflfoitea 
gavan e»n ïr^are «ykmfit« 
„ftraä^iiü11 t&f m» ïitpise# nfte«*§»t te 
SftäMJk« tf «•«*•*«• tfü 
De pTOofnecmster, 
faalAvUk» 
a»«a«taa 1Jéé 
I 
mSÊÊBÊM 
»«s^ai— 

